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RESUMEN 
En el presente proyecto de investigación se pretende determinar los efectos de una propuesta 
didáctica basada en la presión en el uso de las herramientas sobre la caligrafía canónica de los 
estudiantes de grado 5° de básica primaria. Además se fundamenta teóricamente bajo autores 
como Morris, Gibson, entre otros; utilizando una metodología de tipo cuantitativo de índole 
exploratorio. 
Se comprueba la hipótesis del trabajo diciendo que la presión en el uso de herramientas tiene 
una notoria incidencia en el aprendizaje de la caligrafía canónica haciendo que se den 
dificultades. Además al realizar más presión se cometen más errores de legibilidad que cuando 
se hace menos presión. 
 
ABSTRACT 
In this research project is to determine the effects of an educational proposal based on the 
pressure in the use of tools on the canonical students calligraphy 5th grade of elementary school. 
Furthermore, it is theoretically based on authors such as Morris, Gibson, among others; using a 
quantitative methodology of exploratory nature. 
The working hypothesis is tested by saying that the pressure on the use of tools has a noticeable 
impact on learning calligraphy making canonical difficulties are met. In addition to further 
pressure over legibility errors when pressure becomes less committed. 
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Introducción 
La siguiente investigación es realizada teniendo como base los problemas o dificultades de la 
escritura que se ha vuelto preocupante para profesores y padres; es por esto que se pretende 
determinar los efectos de una propuesta didáctica basada en la presión en el uso de las 
herramientas sobre la caligrafía canónica de los estudiantes de grado 5° de básica primaria. 
 
Para realizar dicha investigación son diseñados 6 talleres para estudiantes de 5° grado de 
primaria, de los cuales se tomara una muestra de 15 estudiantes teniendo en cuenta unos 
criterios para la elección, los cuales están matriculados en la Institución Educativa Samaria 
ubicada en la zona urbana de Pereira. Para poder lograr este objetivo general se cuenta con unos 
objetivos específicos como evaluar el estado inicial, elaborar una propuesta didáctica, aplicar 
la propuesta didáctica y evaluar el nivel final de la caligrafía canónica de los estudiantes después 
de la intervención didáctica para contrastarlos resultados con la evaluación inicial. 
 
Además de esto se cuenta con un marco teórico relacionado a la caligrafía, problemas 
escriturales y el uso de herramientas de caligrafía, en el que se citan distintos autores e 
investigaciones que sirven como respaldo en la investigación realizada. 
 
También es necesario contar con una metodología que servirá  de guia para la aplicación y 
procedimiento del proyecto. El tipo de investigación con la cual se orienta este trabajo es de 
carácter cuantitativo de índole exploratorio; puesto que es el primer estudio en Colombia que 
se realiza sobre la presión en las herramientas. En este caso se pretende conocer sobre los 
cambios en el proceso de aprendizaje al dar el debido manejo a las herramientas gráficas. Es 
preciso aclarar que esta investigación es exploratoria y de ninguna forma definitiva; puesto que, 
no se encuentra biografía o antecedentes en español sobre la presión en el uso de herramientas. 
 
 
Además se dice que es de índole formativa; puesto que se tiene como interés el aprendizaje y 
los procesos de enseñanza. Este término fue atribuido desde los años treinta en la Unión 
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Soviética por los psicólogos que le dieron el nombre de “experimento de enseñanza”, durante 
el cual los psicólogos enseñaban y formaban nociones, habilidades o hábitos, ”acoplando en el 
curso de los experimentos el estudio y la acción.1”. (Bogoyavlensky y Memchinskaya, 1986). 
 
Se puede decir que el ser humano desde sus inicios ha evolucionado utilizado herramientas; que 
le han ayudado a suplir sus necesidades básicas como para alcanzar los alimentos utilizando 
alguna vara o abrir algún fruto utilizando un objeto para golpearlo. Pero hoy en día el ser 
humano ha creado herramientas que le permiten expresar y plasmar sentimientos, emociones, 
ideas e incluso situaciones; que se quiere transmitir a otro. 
En el caso de esta investigación se pretende indagar sobre el uso de las herramientas graficas 
como el bolígrafo, lápiz, caña o pincel, dentro del aula de clase y cuáles son las principales 
dificultades en el aprendizaje de la caligrafía canónica durante el uso de las herramientas 
gráficas. Además, se pretende ejecutar este ejercicio con el propósito de aportar en las 
investigaciones ya realizadas sobre este campo. 
Este ejercicio es de gran importancia puesto que de como punto de partida a las herramientas  
graficas que comúnmente son utilizadas desde la infancia; pero no se les ha sabido dar el uso 
apropiado durante las primeras escrituras  haciendo que posiblemente se den dificultades en el 
aprendizaje de la caligrafía canónica. Además se puede decir que es importante este ejercicio 
para personas de intereses educativos puesto que puede dar una luz de partida para lograr 
resolver aquellas dificultades de los estudiantes que tengan problemas en la caligrafía. 
Hay varias investigaciones realizadas sobre la caligrafía canónica y la creatividad grafica;  
demostrando que efectivamente se dan incidencias favorables en el aprendizaje de la caligrafía 
canónica al aplicar talleres que estimulen este aprendizaje. Aun así son pocas las 
investigaciones que se encuentran acerca del uso de las herramientas de caligrafía; puesto que 
se han preocupado más por las dificultades en el momento de escribir pero son pocos los que 
han tenido la hipótesis de que pueden ser las herramientas de caligrafía que estén causando la 
mayoría de estos problemas. Esto también muestra que para los profesionales docentes el uso 
                                                          
1 BOGOYAVLENSKY; MEMCHINSKAYA, (1986) “Experimento de enseñanza” ; p. 126 
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de las herramientas es indiferente para el aprendizaje de la caligrafía canónica guiando a sus 
estudiantes hacia un futuro de posibles dificultades. 
Aun así, en las escuelas se han dedicado plenamente a aquellas áreas que tienen que ver con el 
razonamiento lógico-matemático y aquellas operaciones que involucran solo la parte del 
hemisferio izquierda, aquella que se encarga de decodificar. Pero qué ha pasado con el 
hemisferio derecho, aquel que se encarga de la creatividad, de la invención y de detallar todas 
las partes de ese todo. Pero existe una relación entre grafitis y la creatividad que parece ser está 
siendo desconocida por las escuelas, para  Reisner  y Wechsler  (1974),  Roma  y  Pompeya; 
citados por Osorio y otros en su investigación2; se usa el muro  como un intermediario entre la 
creatividad y la expresión, entre aquellos  sentimientos y represiones interiores hacia esa 
expresión artística. 
Pero ante todo esto, en la educación Colombiana desde los años 30 se ha hecho a un lado la 
caligrafía del currículo de las instituciones educativas y solo ha sido vista como una materia de 
relleno quitándole la importancia que esta tiene. 
También se encuentra un investigación realizada por Marín María Fernanda (2014)3; titulada 
“un estudio exploratorio sobre la enseñanza de la caligrafía y el uso de herramientas en la 
comunidad dule del resguardo indígena de arquía”; encuentra como resultados que no hay uso 
de herramientas tanto en las cartillas indígenas como en la escritura en los cuadernos, el uso de 
las herramientas trabajo han alterado las operaciones motrices gráficas, correspondientes a la 
motricidad fina de los niños, niñas y jóvenes, la cual se refleja en la presión, los temblores y la 
torpeza en el manejo de algunas herramientas finas como el micro punta, por tal motivo se 
empleó, la caña, como herramientas que permite un entrenamiento progresivo, en cuanto al 
manejo de la presión con que se escribe. 
Entre las investigaciones realizadas por el grupo de macro- proyecto del magister Fernando 
Romero, se cuenta con una considerable conclusión a la que llegan algunas estudiantes y el 
mismo profesor considerando que aún falta mucho por explorar en este campo. Según Fernando 
Romero la herramienta de caligrafía tiene un papel fundamental en la escritura puesto que la 
                                                          
2 REISNER, WECSLER, ROMA Y POMPELLA (2010) sitados por grupo de investigacion de caligrafia por 
Fernando Romero; p. 44. 
3  MARIN, Maria Fernanda (2014) “Un estudio exploratorio sobre la enseñanza de la caligrafía y el uso de 
herramientas en la comunidad dule del resguardo indígena de arquía”, Univesidad Tecnologica de Pereira, grupo 
de investigacion de caligrafia, p. 7- 23 
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presión que se realiza en el momento de escribir con un micro punta no es la misma que se 
realiza al escribir con un lápiz; haciendo que se den unos cambios en las variables y también 
visibles en las grafías. Además también se afirma que al utilizar una herramienta en una 
superficie delgada se ejerce menos presión, pero al utilizarla en una superficie gruesa se hace 
más presión4. 
En Colombia aún no se encuentra más investigaciones sobre este tema, lo que crea una gran 
incógnita puesto que es un reflejo que demuestra que en las instituciones los profesores ponen 
a sus estudiantes a escribir con cualquier herramienta por que no ven las diferencias entre ella; 
pero no ven el daño que están haciendo a sus estudiantes y después ellos mismos son los que 
están en dificultades creando estrategias o volviendo a las tradicionales planas porque 
encuentran dificultades en la caligrafía canónica. 
Durante todo el proceso y teniendo en cuenta el marco teórico e investigaciones realizadas se 
tiene como objetivo general determinar los efectos de una propuesta didáctica basada La presión 
en el uso  de las herramientas graficas sobre la caligrafía canónica de los estudiantes de grado 
5° de básica primaria; y para alcanzar este objetivo general se plantean unos objetivos 
específicos que son a) Evaluar el nivel inicial de la creatividad gráfica, expresiva y canónica, 
b) Elaborar una propuesta didáctica, c) Aplicar la propuesta didáctica y d) Evaluar el nivel final 
de la caligrafía canónica de los estudiantes después de la intervención didáctica para 
contrastarlos resultados con la evaluación inicial.  
Según el objetivo general y específicos, además teniendo en cuenta estudios realizados y un 
marco teórico se plantea como hipótesis de trabajo que la presión en el uso de herramientas 
tiene una notoria incidencia en el aprendizaje de la caligrafía canónica haciendo que se den 
dificultades, también se tiene una hipótesis operativa en la cual se dice que con la realización 
de 6 talleres sobre caligrafía canónica los niños y niñas de grado 5° de primaria mejoran las 
dificultades en el aprendizaje de la caligrafía canónica. Aun así cabiendo la posibilidad de que 
no se den cambios significativos se plantea la hipótesis nula de que no se dan diferencias 
significativas en la aplicación del pretest y el postest. 
                                                          
4 ROMERO, Fernando,   2010.  Citado  por  ARANGO,  Viviana.  Creatividad  gráfica  y caligrafía expresiva una 
experiencia de formación.  Tesis de Maestría, licenciatura en pedagogía infantil. Universidad Tecnológica de 
Pereira 2012; p. 15 [Citado 5 DICIEMBRE, 2012]. 
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La muestra está constituida por 15 niños de la Institución Educativa Samaria de la zona urbana 
de Pereira, Risaralda. Los niños se encuentran cursando entre 5° de primaria; son elegidos de 
estos grupos puesto que en los niveles inferiores los niños están empezando las grafías y es 
evidente que tienen errores por la falta de habilidad motriz y demás aspectos escriturales de las 
grafías. Los criterios de selección son: Contar con plenas facultades cognitivas y motoras, no 
contar con clases de caligrafía y que sea primera vez en este nivel o grado. 
 
 
 
 
CAPITULO 1. CALIGRAFIA 
 
A principios del siglo XX, gracias a los trabajos de  William Morris (1834-1896), el interés por 
la caligrafía se renueva, en Inglaterra encabezado por Edward Johnston con investigaciones 
historicistas, en Alemania Ana Simmons y Rudolf Koch el cual busca en la caligrafía la plenitud 
moral, y en Austria, Rudolf von Larisch que le concedió importancia a la creatividad del alumno 
sin predicar ningún estilo concreto de escritura. A partir de estas investigaciones se encuentra 
un placer y sentido de la escritura, dejando aparte el extenúe proceso de juntar círculos y líneas 
para formar grafías. 
 
En Colombia según Romero la caligrafía en el siglo XIX otras escrituras que sin llegar a 
ocupar el lugar de la caligrafía humanística, se desarrollan en círculos de élite como la letra 
inglesa que la utilizan para esquelas, cartas personales y asuntos comerciales. Las primeras 
sociedades mercantiles y comerciales en Europa,  necesitaban una escritura elegante, legible 
y rápida de escribir. Esto dio como resultado la letra inglesa5. 
 
Hacia 1870 la caligrafía empieza a implementarse en las escuelas, en 1890 se implementa por 
influencia católica y neo-tomista por la necesidad de tener una disciplina y tener controlado el 
cuerpo que esta conlleva. Hacia 1930 decrece el interés por las escrituras humanísticas como la 
bastarda e inglesa, y se da paso a la letra palmer. En siglo XIX, se da paso a una enseñanza 
basada en el dibujo y en algunos ejercicios de hacer rollos, trazar líneas, propios del manual de 
                                                          
5 ROMERO, Ibid p. 14 
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caligrafía; aunque la caligrafía no se ve como una materia tan importante como lo es el área de 
matemáticas. 
 
 
1.1 Caligrafía canónica 
1.1.1 Definiciones. 
Se refiere al canon que tienen las grafías; es decir los aspectos formales de las grafías, estos son 
denominados por Edward Jhonston, son el trazo, las proporciones, la configuración, los 
remates, el ángulo. Estos aspectos son los más importantes en la caligrafía canónica que 
permiten distinguir y valorar las grafías. Tal como lo expone Silvina Viola (2009) “el alumno 
ensaya una y otra vez la postura de su mano, el ángulo correcto de la pluma, la armonía y el 
orden de ejecución de los trazos y varias cosas más hasta lograr "copiarlo" con toda 
perfección”6. Es decir el estudiante no va a crear un nuevo alfabeto cuando inicia a escribir sino 
que se adecua a las normas y estándares propias del alfabeto para escribir y que sea legible y 
entendible para el destinatario; esto se da por la necesidad existente entre el que escribe y su 
destinatario de encontrar los códigos precisos para poderse comunicar. 
1.1.2 Variables de la caligrafía canónica 
Tal como lo denominan Johnston (1906) y Martin (1990) (citados por Romero, 2010) la 
caligrafía presenta unos indicadores que son: las  configuraciones  de  las  letras,  en  sus trazos 
y el manejo de herramientas como la oposición de aspectos transformativos de  la  letra7. Estos 
indicadores permiten evaluar el canon que se tiene en el momento de escribir. 
Los indicadores de la caligrafía canónica según Romero son: 
 Proporción:  tamaño  de  letras  mayúsculas  y  minúsculas,  altura  y  ancho  de  las 
letras. 
 Angulo: inclinación de la letra, inclinación de la pluma o caña. 
 Peso: grosor de la letra, cantidad de color. 
                                                          
6 VIOLA, Silvina. (2009) Caligrafía formal vs. caligrafía gestual. Disponible en la página web 
http://www.caligrafiar.com.ar/v2/editorial_11-asp/ 
7 JOHNSTON (1906) y MARTIN (1990). Indicadores de la caligrafia canónica ( citados por Fernando Romero, 
2010). 
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 Configuración: forma de la letra, trazos ascendentes y descendentes, trazos finos y 
gruesos, remates y serifas. 
 Legibilidad: comprensibilidad  o  lecturabilidad  de  un  texto  según  las  variables 
anteriores, espacios interiores e interlineado. 
Las variables canónicas anteriores están determinadas por la presión que se le dé  la herramienta 
en el momento de utilizarla; identificando el termino de presión como 
-Masa- presión: Dependiendo de la masa de la superficie en la cual  se escribe se puede realizar 
más presión (si es de mayor masa) o menor presión (si es de menor masa). 
 
1.2 Caligrafía expresiva 
También es señalado por Romero “El  origen  de  la  caligrafía expresiva,  se  encuentra  en  las  
caligrafías  chinas,  la  caligrafía  árabe,  el expresionismo abstracto, y en los trabajos realizados 
por Kandinsky y Mediavilla”.8 Esto es dicho puesto que la cultura china y árabe se han basado 
en símbolos, estos son interpretados por el sentido que en si quiere expresar. De esto trata la 
caligrafía expresiva, de expresar sensaciones y emociones a través de formas y personalización 
de la letra. 
Además de esto define la caligrafía como trazo, su movimiento y morfología, la expresividad 
del color, la gramática de la línea, la morfología de las letras y sus transposiciones, el contraste, 
el ritmo implicado en las intersecciones que surgen entre la escritura y la pintura abstracta. 
 
 
1.2.1. Creatividad 
 Este término es definido por muchos autores y desde puntos de vista distintos, pero uno que 
cabe resaltar es Gardner (1995) “el proceso creativo no se ciñe a una sola inteligencia, sino 
que se da en un dominio que conlleva a la resolución de problemas, esto  puede evidenciarse 
en unos campos más que en otros, sin embargo esto no significa que esta no exista en las 
                                                          
8  ROMERO, Ibid p. 14. 
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demás”9. Este autor da una clara vista en la cual hace evidencia de que se deben utilizar 
inteligencias múltiples para lograr resolver problemas. 
Se puede dar una definición a la creatividad, diciendo que se trata de producir cosas nuevas a 
partir de aquellas que ya se conoces, no se tratan de grande descubrimientos, sino que se trata 
de innovar a partir de lo que ya existe dejando que la imaginación actúe en esto. 
1.2.2 Creatividad grafica 
Esta refiera al proceso de hacer grafías conservando el canon inicial, pero agregándole una serie 
de elementos y formas a la grafía que la convierta expresiva. Este término tiene que ver mucho 
con la originalidad que tenga la persona que está escribiendo, no se trata de repetir lo que ya 
está hecho; sino de crear un sello personal que lo identifique y defina como propio. 
Según Mechen (1998) para que un alumno ejercite la creatividad es necesario que ejercite su 
mundo interior a través de tres vías:  
 
 Multisensorial: Esta vía da vital importancia a los sentidos, puesto que es a través de 
ellos por los cuales se tiene un intercambio con el mundo exterior y dan la posibilidad 
a que la persona imagine e innove. 
 Intelectual: A través de la intuición, la imaginación y el pensamiento se da la capacidad 
de resolver problemas por sí mismo. 
 Ecológica: Está muy relacionada con las dos vías anteriores. En esta la imaginación se 
ve relacionada a la naturaleza y al mundo social del sujeto. 
 
Para Artola et. (2004, p.15) consideran como indicadores de la creatividad gráfica10 los 
siguientes: 
Originalidad: Es ser único e irrepetible, arriesgándose a romper con los esquemas. 
Elaboración: Se refiere a todo el proceso detallado que requiere hacer cierto elemento  
Sombras y Color: capacidad de aplicar sombreado y difuminación de colores 
                                                          
9 GARDNER, H. Mentes creativas. Una anatomía de la creatividad. Barcelona: 1995.Paidós. P.129 
 
10  ARTOLA, Gonzales Teresa;  ANCILLO, Gómez Isabel; BARRACA, Mairal Jorge; MOSTEIRO, Pintor Pilar. (2004). 
P.I.C  Manual de La prueba de imaginación creativa. Madrid: TEA ediciones. (citado por Vasquez y otros, 2013). 
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Detalles Especiales: la expansividad, cuando la figura se sale de los límites dados, la unión de 
varias figuras entre sí, la rotación de las figuras, entre otros. 
 
 
 
 
CAPITULO 2. PROBLEMATICAS ESCRITURALES 
 
2.1 Disgrafias motrices 
La DISGRAFÍA es un trastorno específico del aprendizaje en ausencia de déficit intelectual y 
neurológico, que afecta las funciones fundamentales de la escritura11 (A.N.G.Ri.S). Dichas 
Disgrafias se manifiestan con la dificultad de escribir tanto letras como números, influyendo en 
la manera sintáctica u ortográfica de las palabras. 
Dentro de esta misma línea, la grafo motricidad es según Romero el control motor asociado a 
la grafía; según él y otros autores: 
En otros enfoques propios de la psicopedagogía, como el grafómotriz que enfatiza en 
las teorías de la motricidad, se ha dado prioridad al entrenamiento motriz previo, es 
decir al aprestamiento. Según estos autores, el control motor asociado a la grafía, 
implica: direccionalidad, tono muscular, coordinación viso motora, ubicación 
espacial. Es un acto muy complejo que debe iniciarse en edades tempranas. Es un 
método que analiza la psicomotricidad, los procesos de los movimientos gráficos, la 
manera de automatizarlos y concientizarlos para crear en el alumno una mejor 
fluidez, armonía tónica, direccionalidad, segmentación y por ende rapidez y 
legibilidad en su escritura. (Romero, 2014). 
Algunas disgrafias citada por Pilar Mèlich y Monica Gallerani en un artículo titulado digrafía: 
la dificultad de escribir a mano12, son: 
-Escasa legibilidad.              
                                                          
11 A.N.G.Ri.S., Associazione Nazionale Grafologi Rieducatori de la Scrittura. 
 
12 MÈLICH, Pilar; GALLERANI, Mónica (2012) “ DISGRAFÍA: LA DIFICULTAD DE ESCRIBIR A MANO”  p. 1- 8 
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- Lentitud y torpeza.                
- Desorganización de las formas y de los espacios gráficos.              
- Escaso control del gesto gráfico.           
- Confusión y desarmonía.                     
- Rigidez y excesivo orden.                      
- Dificultad en el acto de escribir en presencia de calambres o dolores musculares.   
La Disgrafias puede llegar a ser un fenómeno muy complejo puesto que también se puede 
relacionar en muchas ocasiones con trastornos como la dislexia y otros dependiendo de cada 
niño; así que no se puede generalizar sin antes hacer un estudio exhaustivo de la escritura del 
niño y otros aspectos como afectivos o de su contexto.                       
Algunas causas que identifican los especialistas para la Disgrafias pueden ser: Problemas 
físicos, malos hábitos, zurdes, problemas madurativos y problemas socio-afectivos.  Estas 
causas también son consideras durante la investigación y en el análisis cualitativo. 
 
 
CAPITULO 3.  PRESIÓN Y USO DE HERRAMIENTAS 
 
Los instrumentos permiten realizar trazos con fluidez y que la persona que los realice imponga 
en ellos su personalidad o huella personal. Existen instrumentos o herramientas naturales o 
artificiales. Dentro de los naturales se denotan todas aquellas partes propias del cuerpo que 
sirvan como instrumento para transmitir grafías; y los instrumentos artificiales son aquellos que 
no pertenecen al ser humano sino que son creados por el hombre. 
 
Para abordar el tema de las herramientas es pertinente tener en cuenta la definición de  Vygotsky 
que considera que la herramienta es el producto de la cultura que lleva en si los rasgos 
característicos de la cultura humana13. No es solo un objeto que posee determinadas 
                                                          
13 VIGOTSKY citado por BANCALARI (2007). La psicología histórico-cultural de Vygotsky. Disponible en página 
web http://www.altillo.com/examenes/uba/cbc/psicologia/psico2007res2pvygotsky.asp 
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propiedades, sino que es al mismo tiempo un objeto social al que se han incorporado y fijado 
unas operaciones de trabajo elaboradas históricamente. 
 
Las herramientas artificiales dentro de su tipología permiten identificar el desarrollo de la 
presión. Durante el presente trabajo se tendrá en cuenta la presión de pinza digital en la cual se 
utiliza el dedo medio como soporte, y el índice y pulgar como herramientas.  Según Romero 
(2013) el uso de varias herramientas, la exploración de sus funciones en caligrafía, incide en el 
desarrollo de la conciencia gráfica, lo que quiere decir que en la habilidad para reconocer los 
diversos aspectos de una letra, sus partes, las diferencias, similitudes, y en la capacidad de 
autorregularse es decir de autoevaluar su desempeño comparado lo realizado con el modelo. Se 
utilizan herramientas como los son: 
 
- Lápiz: es un instrumento de escritura o de dibujo. Consiste en una mina o barrita 
de pigmento (generalmente de grafito y una grasa o arcilla especial, pero puede también 
ser pigmento coloreado de carbón de leña) y encapsulado generalmente en un cilindro 
de madera fino, aunque las envolturas de papel y plásticas también se utilizan. 
- Bolígrafo. Cuerpo o caña: es la estructura que alberga al resto de partes y que sirve 
también como zona de agarre en su parte inferior. Bola o bolilla: situada en el extremo 
del cuerpo, rueda sobre el soporte que la sujeta al deslizarse sobre el papel e impregna 
a éste con la tinta. Recarga o recambio: en función del modelo el propio cuerpo puede 
hacer las veces de zona de recarga o incluir un tubo de plástico o metálico que sirve 
como depósito de tinta. Tinta: puede ser de tinta de gel, de base de aceite o tinta líquida. 
- Micro punta: Es un instrumento para la escritura con un anchor en el trazo de 0.5 mm, 
tiene una punta de fibra y tinta húmeda acuosa, depósito de tinta y punta de trazo fino 
indeformable. 
- Caña: Pedazo de caña tallada en forma de cuña la cual sirve de depósito para dejar correr 
la tinta. 
- Pincel: Herramienta la cual tiene en un extremo un mango y en el otro generalmente 
tiene una cantidad de alambres, cerdas o cabellos. 
Este tipo de herramientas permiten evaluar distintas  presiones que se realizan desde su uso. 
Según la revista innovación y experiencias educativas existen varias clases de instrumentos 
artificiales: 
- Prolongación de la mano del niño o niña: esponjas 
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- Presión radio palmar: Brochas, pinceles. 
- Presión digital: Tizas, tampones. 
- Presión tridigital: índice, pulgar, medio: Punzones, tijeras. 
- Presión pinza digital: Rotuladores, lápices 
 
 
3.1 Teoría de Affordance 
Todas estas herramientas son utilizadas de distinta manera según el uso que se les quiera dar; 
que en este caso son usadas como herramientas de caligrafía; como lo dice Gibson sobre su 
concepción de psicología ecológica, en la que expone que toda la información que una persona 
necesita percibir del ambiente ya está contenida en el impacto producido por un patrón óptico 
ambiental14. Es decir el entorno en el que se relacionan las personas es visto y utilizado de 
distintas maneras. Es de lo anterior en que se relaciona el termino Affordance que se puede 
traducir como las oportunidades ambientales del uso del entorno; que si se relaciona con las 
herramientas se tienen distintas affordances para estas como usarlas para la escritura. 
 
En el año 1988 el autor Donal Norman tuvo en cuenta este concepto de Affordance dado por 
Gibson; sino que aportó que se deben hacer efectivas y perceptibles las affordances para 
permitir que podamos interactuar con los objetos. 
Jane Fulton Suri hace una curiosa clasificación acerca de las imágenes visuales en las que se 
presentan affordances15: 
- Reacting: Interactuamos automáticamente con objetos y espacios que nos encontramos. 
- Responding: Algunas cualidades y características nos llevan a comportarse de maneras 
particulares. 
-Co - Opting: Hacer uso de las oportunidades presentes en el entorno inmediato. 
-Exploiting: Aprovechar cualidades físicas y mecánicas que se entienden. 
-Adaption: Alterar el propósito o el contexto de las cosas para cumplir con nuestros objetivos. 
-Conforming: Aprender los patrones de comportamiento de forma de otros en grupo social y 
cultural. 
-Signaling: Transmitir mensajes e instrucciones para así mismo y otras personas. 
                                                          
14 GIBSON. La percepción ecologica de Gibson. Disponible en la página web: 
http://www.ub.edu/psicologia_ambiental/uni2/2234.htm 
15 "Design, a Theoretical yet Physical Sociology. “Transcending the spacial barriers that confined us in todays 
society” (2014). Disponible en la página web:http://karidia-us.tumblr.com/ 
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Durante el uso de cualquier herramienta artificial se realiza una presión en específico, según 
Paco Cerdán (2013)16 existen unos tipos de prensión importantes para la escritura: 
PRENSIÓN SOBRE EL LÁPIZ:   
Se determina por la forma de sujetar el lápiz: debe ser en pinza, con la presión 
puesta en los dedos pulgar e índice y con soporte en el dedo mayor. El niño, 
generalmente, puede utilizar mal la fuerza y no desarrollar destreza digital: sucede 
cuando toma el lápiz de forma incorrecta, realizando la presión con la palma, con 4 
dedos. Esto genera cansancio y afecta a la fluidez en la escritura.  
PRENSIÓN SOBRE EL PAPEL:   
Se determina por la posición de la mano que no escribe. La misma debería funcionar 
de soporte de la hoja a fin de obtener un mayor dominio de la coordinación viso 
motriz, sostener la hoja y disminuir la presión de la mano que escribe. El niño con 
dificultades, generalmente, coloca la mano debajo de la mesa o la utiliza para tocar 
cosas. Esto le hace perder el control sobre lo que escribe y sobre la prolijidad-
legibilidad. (Cerdán, 2013)17 
 
3.2. Indicadores del uso de herramientas 
Se tiene como base los indicadores de la caligrafía canónica para evaluar el uso de las 
herramientas específicamente el peso que se realiza. 
Variable Aspecto 
Proporción Tamaño de letras mayúsculas y 
minúsculas Altura y ancho 
Angulo Inclinación de la letra, inclinación de la 
pluma o caña 
Peso Grosor de la letra, cantidad de negro. 
                                                          
16  Cerdán, Paco. Correcta presión del lápiz. 2013. Disponible en la página web: 
http://www.jesusmariav.net/moodle2/course/view.php?id=22 
17  Cerdan, Paco. 2013. “Correcta presión del lápiz”. Educación primaria: p. 13 
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Configuración Forma de la letra, trazos ascendentes y 
descendentes, trazos finos y gruesos, 
remates y serifas 
Legibilidad Comprensibilidad o lecturabilidad de un 
texto según las variables anteriores, 
espacios interiores e interlineado 
Pero además de esto se tiene en cuenta las variables utilizadas en el programa Inkscape18, el 
cual es un editor gráfico de vectores en el que se pueden crear gráficos y letras. También se 
pueden crear herramientas de dibujo: lápiz (dibujo libre con un trazo simple), pluma (crea 
líneas Bezier, Spiro o rectas), caligráfica (dibujo a mano alzada a través de caminos con 
relleno para representar trazos caligráficos). 
En este programa se manejan unas operaciones de trazado, las cuales son tenidas en cuenta 
durante la investigación exploratoria. 
  Editor de nodos: edición des nodos o manejadores Bezier, alineamiento y distribución 
de nodos, etc. 
 Convertir en trazado (para textos o formas), incluye convertir el borde en trazado. 
 Operaciones boleanas. 
 Simplificación de trazados con magnitud variable. 
 Expansión o contracción de trazados, de manera dinámica o enlazada. 
 Trazado de bitmaps (el trazado resultante en color o escala de grises. 
 
3.3  Estudios sobre el uso de herramientas 
Un estudio titulado Handwriting difﬁculties in primary school children: A search for underlying 
mechanisms realizado por Volman, Brecht M. van Schendel, Marian J. Jongman; sugiere que 
la intervención para los niños con dificultades de escritura debe centrarse no sólo en la mejora 
de la coordinación motora fina, sino también y ante todo en la mejora de los procesos de 
                                                          
18 Inkscape es un editor profesional de gráficos vectoriales para Windows, Mac OS X y Linux. Es libre y de código 
abierto. Disponible en la página web: https://inkscape.org/es/#el-programa 
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integración visual-motora19. Es decir en su investigación se centran en las habilidades de 
motricidad fina en que los niños están involucrados la mayoría de tiempo en la escuela. 
También es necesario y casi esencial para esta investigación consultar estudiaos realizados 
sobre la caligrafía china y el uso de herramientas en su escritura. En un estudio realizado sobre 
la cultura y caligrafía china20 se dice que por el contrario a lo que se cree la elección del tipo de 
pincel se hace de acuerdo al estado de ánimo del calígrafo: sabor, la fuerza, la flexibilidad o 
rigidez en la muñeca y el brazo, y así sucesivamente. A continuación se presentan los tipos de 
pincel o cepillos que se utilizan nombrados en esta misma investigación: 
1. Cepillo de pelos de cabra: Yanghao. 
2. Cepillo de pelos de lobo: Langhao. 
3. Cepillo de pelos de cabra y el lobo: Jianhao. Constituido de una corona externa de pelos 
de cabra flexible con un extremo interior de pelos lobo duros, que combina la calidad 
de los dos cepillos anteriores. 
Según lo anterior se puede evidenciar que según el tipo de presión que se realice o lo que dicen 
estado de ánimo del escritor se va a escoger el tipo de pincel que se adapte a las condiciones 
del sujeto. Lo que se relaciona con la teoría de Affordance explicada anteriormente donde se 
adaptan los instrumentos proporciona el medio según las necesidades. 
Es preciso decir que la caligrafía china es considerada un arte de escribir signos en una lengua; 
y para ellos son considerados cuatro tesoros del estudio: el pincel, el papel, tinta y la piedra de 
tinta. Lo cual si se compara con el caso Colombiano da lo mismo si se escribe con lápiz o 
lapicero; en una hoja de papel o cualquier otra parte. 
 
Aun así, teniendo como base estas investigaciones; no se encuentran estudios o evidencias de 
que se haya investigado la presión o el uso de herramientas de caligrafía a nivel local ni a nivel 
nacional; lo que imposibilita tener ideas sobre cuál es y ha sido la presión que se efectuá según 
las distintas herramientas. 
                                                          
19  VOLMAN, M. J. M., VAN SCHENDEL, B. M., & JONGMANS, M. J. (2006). Handwriting difﬁculties in primary 
school children: A search for underlying mechanisms. American Journal of Occupational Therapy, p. 451–460. 
20 Chine- culture (2009- 2015) “Materiales de la caligrafía china” Disponible en la página web: 
http://www.chine-culture.com/es/caligraf%C3%ADa-china/material.php 
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CAPITULO 4. EXPERIENCIA 
4.1 Talleres 
Se consta de 6 talleres aplicativos que se realizan dos días a la semana en un intervalo de tiempo 
de 45 minutos. Los talleres (anexos) están diseñados de tal manera que los estudiantes tengan 
la oportunidad de explorar con las herramientas y utilizarlas de manera adecuada. A 
continuación se puede observar la aplicación de estos talleres. 
4.2 Desarrollo de talleres 
Taller: Pretest 
Fecha: 10 de Septiembre del 2015 
Descripción:  
Antes de iniciar se gradúa la gramera que se va a utilizar para que el peso del cuaderno 
sea nulo en el momento de pesar la presión que realizan los estudiantes. 
Primero se realiza un dictado de un fragmento de “el alquimista” al grupo 5°2 con un 
total de 42 estudiantes; se utiliza lápiz #2 y hoja de block sin líneas. 
Luego de esto se pide a los estudiantes que escriban sus nombres utilizando un pincel 
redondo ancho y vinilo. 
 
Imagen 15. Pretest. Presión del pincel 
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Imagen 16. Pretest. Presión del pincel 
 
 
Imagen 17. Pretest. Presión del lápiz 
Se puede observar que algunos estudiantes de la muestra escogida de manera aleatoria 
apoya el pincel demasiado hasta incluso hacer que la gramera llegue a su punto limite. 
Al contrario otro tienen delicadeza para cogerlo y apoyarlo en la hoja observando una 
pinza trípode en el agarre pero una alta presión o tensión al escribir. 
Por último se escriben algunas palabras como caballo, cuento, yegua; utilizando caña, 
cerufa y una hoja de block sin líneas. 
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Imagen 4. Pretest, presión de la caña 
 
 
Taller 1: Trazos básicos- letra itálica. 
Fecha: 16 de Septiembre del 2015 
Descripción: 
Utilizando la caña se permite que los estudiantes la manipulen y realicen trazos iniciales 
como: líneas, curvas, rectas, zic-zac, círculos; recordando tener una buena postura de 
la hoja y un buen agarre de la caña mejorando la presión que se realiza. 
 
Construcción de letra itálica iniciando por la a como letra base que a partir de esta ellos 
construyan otras. Se llevan modelos para que puedan observar las letras 
Al final ellos realizan letras itálicas sin utilizar ningún tipo de modelo 
 
                                                                     Imagen 22. Trazos básicos con caña 
Imagen 5. Pretest. Presión del pincel 
Imagen 18. Pretest. Presión del pincel 
Imagen 19. Pretest. Presión del lápiz 
Imagen 20. Pretest, presión de la caña 
Imagen 21. Pretest, presión de la caña 
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                                                    Imagen 23. Trazos básicos con caña 
 
 
Taller 2:  Trazos básicos- letra itálica  
Fecha: 17 de Septiembre del 2015 
Descripción:  
Utilizando la caña de balso se le permite que los estudiantes la manipulen y realicen 
trazos iniciales como: líneas, curvas, rectas, zic-zac, círculos; recordando tener una 
buena postura de la hoja y un buen agarre de la caña mejorando la presión que se realiza. 
 
Los estudiantes deben realizar distintas letras a partir de la secuencia: a, l, o, u, n. 
Deben realizar su nombre con apellidos sin ayuda de modelos. 
 
 
                                                                           Imagen 24. Letra itálica 
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Imagen 25. Letra itálica 
 
Taller 3: Letra itálica con pincel 
Fecha: 23 de Septiembre del 2015 
Descripción: 
Utilizando el pincel se le permite que los estudiantes la manipulen y realicen trazos 
iniciales como: líneas, curvas, rectas, zic-zac, círculos; recordando tener una buena 
postura de la hoja y un buen agarre del pincel mejorando la presión que se realiza. 
Los estudiantes deben realizar distintas letras a partir de la secuencia: a, l, o, u, n. 
Deben realizar su nombre con apellidos sin ayuda de modelos. 
 
 
Imagen 26. Letra itálica con pincel 
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Imagen 27. Letra itálica con pincel 
 
 
Taller 4: Letra itálica II- alargamiento 
Fecha: 30 de Septiembre del 2015 
Descripción: 
Por medio de un juego de diferenciación con las letras del abecedario los estudiantes 
deben realizar 4 grupos de las letras: ascendentes, descendentes y curvas a la derecha, 
curvas a la izquierda, y letras con trazos diagonales. Deben elaborarlas con el pincel 
acomodándolas según los grupos anteriores. Se tiene en cuenta la postura del papel y 
la mano y el agarre del pincel. 
Por ultimo deben construir palabras sencillas utilizando estas letras y se dictan algunas 
como agua, mama y caballo. 
Utilizando la caña de balso y la cerufa se escribe “cuento viejo” 
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Imagen 12. Letra itálica II- alargamiento 
 
 
 
Taller 5: Lettering 
Fecha: 4 de Octubre del 2015 
Descripción: 
Se realiza el engrosamiento y decoración de letras con pincel y algunos detalles con 
micro puntas. Se utiliza la cartilla “creative lettering” de Lindsay Ostrom y otros, para 
darles ejemplos de tipos de letra y posible decoración 
 
Imagen 28. Lettering 
Imagen 13. Letra itálica II- alargamiento 
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Imagen 29. Lettering 
 
 
 
Taller 6: Itálica script y cursiva 
Fecha: 14 de Octubre del 2015 
Descripción: 
Se elaboran trazos de itálica script en grupos: secuencia de a, l, o, u, n. Se tiene en 
cuenta la postura y el agarre del micro puntas. 
Por último los estudiantes deben escribir un corto mensaje en letra itálica Script a un 
compañero sin utilizar ningún modelo. 
Los estudiantes deben realizar uniones verticales y horizontales utilizando la tetra 
itálica y como herramienta el micro puntas; luego de esto viendo un modelo deben 
realizar una fábula utilizando letra itálica cursiva. 
 
Imagen 30. Letra itálica cursiva con micro puntas 
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Taller: Postest 
Fecha: 15 de Octubre del 2015 
Descripción: 
Dictado de un fragmento del libro “el alquimista” del escritos Paulo Coehlo, donde se 
determina la presión lápiz en letra script y cursiva y problemas de legibilidad. 
Se dictan las mismas palabras del pretest como caballo, yegua para determinar la 
presión que se tiene con el pincel. 
Se dictan las palabras anteriores utilizando caña para determinar el peso con el uso de 
la caña. 
 
Imagen 31. Postest. Prueba de presión del pincel 
 
  
Imagen 32. Postest. Prueba de presión del pincel 
 
Imagen 33. Postest. Prueba de legibilidad 
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CAPITULO 5. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
5.1 Análisis cuantitativo 
Para el pretest y postest de esta investigación exploratoria se realiza una prueba de presión 
utilizando una gramera (graduada de tal forma que el peso nulo fuera 0) utilizando pincel, caña 
y lápiz; los resultados obtenidos son los siguientes: 
 
Tabla 3. Pretest, prueba de presión                                       Tabla 2.Postest, prueba de presión   
 
 
 
 
 
 
Sujetos Lápiz Pincel Caña 
1 3000 gr. 200 gr. 300 gr. 
2 1500 gr. 300 gr. 150g. 
3 400 gr. 150 gr. 200 g. 
4 500 gr. 200 gr. 150 gr. 
5 1100 gr. 900 gr. 700 gr. 
6 800 gr. 300 gr. 200 gr. 
7 1200 gr. 150 gr. 200 gr. 
8 1000 gr. 200 gr. 150 gr. 
9 800 gr. 500 gr. 300 gr. 
10 600 gr. 300 gr. 400 gr. 
11 2500 gr. 800 gr. 900 gr. 
12 900 gr. 400 gr. 300 gr. 
13 1300 gr. 900 gr. 1000 gr. 
14 600 gr. 500 gr. 700 gr. 
15 400 gr. 200 gr. 150 gr. 
Sujetos Lápiz Pincel Caña 
1 1900 gr. 150 gr. 150 gr. 
2 1100 gr. 300 gr. 150gr. 
3 450 gr. 100gr. 150 g. 
4 300 gr. 100 gr. 200 gr. 
5 800 gr. 400 gr. 500 gr. 
6 600 gr. 200 gr. 150 gr. 
7 600 gr. 100 gr. 200 gr. 
8 550 gr. 100 gr. 150 gr. 
9 700 gr. 300 gr. 250 gr. 
10 400 gr. 200 gr. 300 gr. 
11 1300 gr. 500 gr. 200 gr. 
12 800 gr. 200 gr. 350 gr. 
13 900 gr. 450 gr. 550 gr. 
14 500 gr. 400 gr. 300 gr. 
15 600 gr. 150 gr. 200 gr. 
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  Según la tabla 1 y la tabla 2 se puede observar notoriamente que hubo un cambio entre los 
datos obtenidos en el pretest y el postest de la prueba de presión; para dar una mayor 
comprensión a estos datos se utilizan unos gráficos de líneas (véase los gráficos 1, 2, y 3) en 
los que se grafica la presión realizada con el lápiz, el pincel y la caña durante el pretest y el 
postest. 
  
Gráfica 4. Presión del lápiz, pretest y postest 
                                                                                 
 
Gráfica 5. Presión de pincel, pretest y postest 
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Gráfica 6. Presión de la caña pretest y postest. 
 
Además de esto también se evaluaron los textos escritos con lápiz teniendo en cuenta las 
variables de la caligrafía canónica y se obtuvieron los siguientes datos. 
Tabla 3. Tabla de legibilidad 
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Sujetos Pretest Postest 
1 50 
27 
2 44 
23 
3 42 
16 
4 36 
22 
5 45 
36 
6 39 
14 
7 29 
22 
8 19 
11 
9 45 
22 
10 24 
22 
11 36 
12 
12 49 
18 
13 45 
22 
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Para el análisis de estos datos se analizan los grados de libertad donde aplicando la formula (15 +15)-
28.  Se aplica la prueba t para medidas de dos muestras emparejadas (Tabla 4) 
 
Tabla 4. Prueba t para pretest y postest de legibilidad 
Prueba t para medias de dos muestras emparejadas 
   
  Pretest Postest 
Media 29.8666667 16.6 
Varianza 50.4095238 23.5428571 
Observaciones 15 15 
Coeficiente de correlación de 
Pearson 0.39436339  
Diferencia hipotética de las medias 0  
Grados de libertad 14  
Estadístico t 7.5122999  
P(T<=t) una cola 1.4128E-06  
Valor crítico de t (una cola) 1.76131014  
P(T<=t) dos colas 2.8257E-06  
Valor crítico de t (dos colas) 2.14478669   
   
  
A un nivel de confianza 0.05 de la t esperada es de 1.0711. Puesto que  la prueba t es mayor 
con un 1.76131014 hubo diferencia significativa lo cual significa que se cumple la hipótesis 
inicial del trabajo y se rechaza la hipótesis nula. 
 
Además de esto, como se muestra en las tablas 5 y 6 sobre los datos obtenidos de la prueba de 
presión y de legibilidad hechas en el pretest y postest, se puede decir que a mayor presión del 
lápiz se cometen más errores de legibilidad según los resultados en el pretest; y disminuyendo 
la presión del lápiz se cometen menos errores de legibilidad según el postest. 
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15 29 
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Tabla 5. Comparación entre presión del lápiz y  
Prueba de legibilidad en pretest 
Tabla 6. Comparación entre presión del lápiz y 
 Prueba de legibilidad en postest 
 
 
5.2 Análisis cualitativo 
Se puede observar que algunos estudiantes se les facilitan escribir con esta letra y empiezan a 
realizar menos presión en el pincel siendo más conscientes de sus movimientos. También se 
puede observar que algunos estudiantes tienen problemáticas al utilizar letras mayúsculas y 
minúsculas en sus escritos. 
Además, los estudiantes empiezan a tomar la caña con una pinza trípode, pero quitando la 
rigidez y alta presión inicial lo que hace las escritura más rápida. 
En el uso del pincel durante los talleres se da un resultado muy especial puesto que los 
estudiantes empiezan a ser muy precisos y detallados en el manejo del pincel y del micro puntas 
para realizar un buen trabajo; lo que permitió una buena presión del pincel y del micro puntas. 
Sujetos Presión 
del lápiz 
Prueba de 
legibilidad 
1 3000 gr. 50 
2 1500 gr. 44 
3 400 gr. 42 
4 500 gr. 36 
5 1100 gr. 45 
6 800 gr. 39 
7 1200 gr. 29 
8 1000 gr. 19 
9 800 gr. 45 
10 600 gr. 24 
11 2500 gr. 36 
12 900 gr. 49 
13 1300 gr. 45 
14 600 gr. 42 
15 400 gr. 29 
Sujetos Presión del 
lápiz 
Prueba de 
legibilidad 
1 1900 gr. 
27 
2 1100 gr. 
23 
3 450 gr. 
16 
4 300 gr. 
22 
5 800 gr. 
36 
6 600 gr. 
14 
7 600 gr. 
22 
8 550 gr. 
11 
9 700 gr. 
22 
10 400 gr. 
22 
11 1300 gr. 
12 
12 800 gr. 
18 
13 900 gr. 
22 
14 500 gr. 
27 
15 600 gr. 
24 
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También se puede observar que los estudiantes se demoraron más escribiendo letra cursiva que 
la script; específicamente se preocupaban más por hacer movimientos sueltos y ligeros. 
 
 
CAPITULO 6. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES 
 
A manera de conclusión se puede decir que la hipótesis inicial del trabajo exploratorio “la 
presión en el uso de herramientas en la caligrafía canónica” donde se planteó que la presión en 
el uso de herramientas inciden en el aprendizaje de la caligrafía canónica haciendo que se den 
dificultades, fue aprobada por medio de las pruebas de presión y legibilidad realizadas y 
analizadas de manera cuantitativa y cualitativa. 
 
A demás de esto se puede decir que puede haber una posible relación entre la presión que se 
realiza con el lápiz y la legibilidad de los escritos de los estudiantes según el análisis cualitativo 
que se realiza; puesto que durante las sesiones se pudo observar que el manejo de una 
herramienta como el pincel o la caña en los que se ejerce menos presión pero se requiere mayor 
precisión, los estudiantes están más conscientes de lo que escriben y se toman el tiempo 
necesario para escribir. 
 
La metodología utilizada fue adecuada puesto que teniendo clara la población con la que iba a 
trabajar, teniendo una muestra de 15 estudiantes con unos criterios específicos de elección; se 
adecuaron los talleres de tal forma que en 6 talleres utilizando herramientas como la caña, el 
pincel, lápiz, micro puntas y marcador; se diera un cambio significativo en los estudiantes. Sin 
embargo es necesario y se observa la necesidad de que se deben aplicar más talleres o continuar 
con este tipo de talleres con la muestra; puesto que aunque hubo un cambio significativo al 
parar los talleres es posible que los estudiantes vuelvan a recaer en el estado inicial que se 
evaluó en el pretest. 
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Finalmente se puede decir que la investigación realizada coincide con los estudios realizados 
sobre el uso de herramientas y la presión que se realiza sobre estas; en especial una 
investigación realizada sobre la cultura y caligrafía china (2009) en la que concluyen con que 
la elección de la herramienta de caligrafía china se hace según el estado de ánimo del escritor 
como el sabor, la fuerza, flexibilidad o rigidez de la muñeca. Esto se pudo evidenciar en la 
forma de escribir de los estudiantes según la herramienta que estuviesen usando, a alguno se les 
facilitaba más escribir con caña, mientras que otros se les facilitaban escribir con pincel. 
 Es así, que es necesario en Colombia reflexionar sobre la necesidad de implementar 
nuevamente la caligrafía en las escuelas; puesto que con este tipo de investigaciones 
exploratorias se identifica que si hay problemas de presión afectando la escritura de los 
estudiantes. 
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ANEXOS 
Talleres 
Título de la actividad Descripción Herramientas 
Pre-test Dictado un fragmento del libro “El 
Alquimista” del escritor Paulo Coehlo; donde 
se determina la presión con caña, micro punta 
y lápiz en letra script y cursiva 
Caña, micro 
punta. Lápiz y 
block de hoja 
blanca. 
Taller 1.  
- Trazos 
básicos 
- Letra itálica I 
Intervención 1.  
Utilizando la caña se permite que los 
estudiantes la manipulen y realicen trazos 
iniciales como: líneas, curvas, rectas, zic-zac, 
círculos; recordando tener una buena postura 
de la hoja y un buen agarre de la caña 
mejorando la presión que se realiza. 
Intervención 2. 
Construcción de letra itálica iniciando por la 
a como letra base que a partir de esta ellos 
construyan otras. Se llevan modelos para que 
puedan observar las letras 
Al final ellos realizan letras itálicas sin 
utilizar ningún tipo de modelo 
 
Caña 
Cerufa 
Block sin líneas 
Taller 2.  
- Trazos 
básicos 
- Letra itálica 
 
Intervención 3. 
Utilizando la caña de balso se le permite que 
los estudiantes la manipulen y realicen trazos 
iniciales como: líneas, curvas, rectas, zic-zac, 
círculos; recordando tener una buena postura 
de la hoja y un buen agarre de la caña 
mejorando la presión que se realiza. 
Intervención 4 
Los estudiantes deben realizar distintas letras 
a partir de la secuencia: a, l, o, u, n. 
Pluma de balso 
delgada y gruesa 
Block 
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Deben realizar su nombre con apellidos sin 
ayuda de modelos. 
 
Taller 3. 
- Letra itálica 
con pincel 
Intervención 5 
Utilizando el pincel se le permite que los 
estudiantes la manipulen y realicen trazos 
iniciales como: líneas, curvas, rectas, zic-zac, 
círculos; recordando tener una buena postura 
de la hoja y un buen agarre del pincel 
mejorando la presión que se realiza. 
Los estudiantes deben realizar distintas letras 
a partir de la secuencia: a, l, o, u, n. 
Deben realizar su nombre con apellidos sin 
ayuda de modelos. 
 
Pincel redondo 
acuarela 
Taller 4. 
- Letra itálica 
II 
- Alargamiento 
Intervención 6 
Por medio de un juego de diferenciación con 
las letras del abecedario los estudiantes deben 
realizar 4 grupos de las letras: ascendentes, 
descendentes y curvas a la derecha, curvas a 
la izquierda, y letras con trazos diagonales. 
Deben elaborarlas con el pincel 
acomodándolas según los grupos anteriores. 
Se tiene en cuenta la postura del papel y la 
mano y el agarre del pincel. 
Por ultimo deben construir palabras sencillas 
utilizando estas letras y se dictan algunas 
como agua, mama y caballo. 
Intervención 7 
Los estudiantes deben hacer trazos alargados 
utilizando el pincel en una hoja de block y 
escoger cualquier letra y aplicarle esta 
técnica. 
Caña 
Cerufa 
Block 
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Por último deben hacer su nombre en letra 
itálica y aplicarle esta técnica. 
 
Taller 5. Lettering. Intervención 8 
Engrosamiento y decoración de letras con 
marcador y pincel; a través de la cartilla 
“creative lettering” de Lindsay Ostrom y 
otros. 
Pincel ancho y 
redondo 
Acuarelas 
Block sin líneas 
Taller 6. 
- Itálica Script 
- Itálica 
cursiva 
Intervención 9 
Se elaboran trazos de itálica script en grupos: 
secuencia de a, l, o, u, n. Se tiene en cuenta la 
postura y el agarre del micro puntas. 
Por último los estudiantes deben escribir un 
corto mensaje en letra itálica Script a un 
compañero sin utilizar ningún modelo. 
Intervención 10 
Los estudiantes deben realizar uniones 
verticales y horizontales utilizando la tetra 
itálica y como herramienta el micro puntas; 
luego de esto viendo un modelo deben 
realizar una fábula utilizando letra itálica 
cursiva. 
 
Micro punta 
Block 
Pos- test Dictado de un fragmento del libro “el 
alquimista” del escritos Paulo Coehlo, donde 
se determina la presión con caña, pincel y 
lápiz en letra script y cursiva. 
Caña, cerufa,  
pincel, vivilos, 
lápiz y block de 
hoja blanca. 
 
Anexo 2. Apartado “El alquimista” de Paulo Coelho 
“Si hoy me volviese yo un monstruo y decidiese matarlas una tras otra, ellas sólo se darían 
cuenta después de que casi todo el rebaño fuera exterminado”, pensó el muchacho. “Porque 
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confían en mí y se olvidaron en confiar en sus propios instintos. Sólo porque las conduzco hacia 
el alimento y la comida.” 
“Hemos de estar siempre preparados para las sorpresas del tiempo”, pensaba entonces, y 
sentíase agradecido por el peso de la chaqueta. 
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